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LUMI5ER MILLS.
Saw and Planing Mills,
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Lincoln County, - N. M.
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p Miiitrmr It IMiII KSUr.Nl In ) I
III a. tr- -t n'tti ' a'.l in ri a 9 t vr r- m
partian tiaf or and t tclf
t:h"iit fttir it favnr to pnr le. It In
ttoe Tullen fiiíf. a I AMU. V I'A.'Klt. I
Irftne coitiati. v-nl l.Klí'.i) h I'U- -
Rli:s, a tH'.KI At. M'i'liY or alef-n- -
n. a rich rt tynf ctiiuc ii" d iintw
fin Farhfmi. An, Uu'.i c. I. t T to-.
fc.rin', ri-- I' iar I i t no--
are c tM'li n n.i l" lf r. I.ett un- n Ii t
i;r"ftMl a vut rml-l- r r. l'ir a I if(LMr.iiAh KA MM. Y M.WM'AIVK.
XV r tn.bi h ,,','"t? Ii"""! t cium t tht
AVMKKLY Nt'.W-- i tv uf th.-
fi.iMici (tat m it t.a ri rene J:
VHVTO D SU3"C'ÍIÜE1 SVf
About ttii 'Tlrrv.'i' . U!v Nr-- " ht
ihry r" r i. ii.iii. !(( r pt uji.
In I tit iinn. lvi.tii fitki. net '0'irtr,
' Irrt.. fn: ' ii.inrc :i ir the tnur In
An e I a '
I,, a. u ' h 'u I Ti.. .. t: "It w bftter
ttin'i t .t li1 ; j tn."T "jut y (.- - . a 1. c.i.i!p r''t, 5pw
ir itt 9 t u. Kn ii; iii ii ni in r vn.tr nper
w lh otniTi r cvivv I t - v. , th
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Aiir il I' I -. mi. l ounir,
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111 r l. T Ur xiV MW.
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'( it ü x: r t nrt,r'ii I in ii TI
.Mi I. ii In .1.' A'i'i YE.;u:.Y Sk.WS
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'In- r u h uf ill. (nti a. j y be
ai'.-- t; 1. ii!i i.
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will put v mi in ihe way or in mi i . .n,pfe inn:,
rv n lew days than yon ever thought inMl lent any LiLincrt. t'itiit;ll not iv.iiiretlVte will etait you. Vou ca i wo.-'- i all llu- - lion
orill K.ale Iniic o ily. 'I ne work is umvclMlly ail:i.teil t. hotu i...-. youn an I ol I. Vol
can cnsilv urn from fill cent, to Í5 merv eveni:il. Tit rt t all who want work ni i v t HiInn InctH. we nuiKe thin uiif:: ro il.L- - i offer : V
all who ate not hAüHiieil ivt. will .mhI il to nalor the trout. of writ intm. 1 nil i.arii.-u- l iriliict'tiiin. ete.. fenl life. Kortiicei w!ll hiina.il' hv .ve ll.i. v hole time
work, huccivs Atio'itcli ore. Ii
tioi tlolay. .Start now. AiKlrcoi Siikson &I a., l'oitiand. .Maine.
Itabiished I'JCi
NO PATENT NO PAY
Obtained for Mct'ha::ir;il Devices, Com
pounds, Desitcnn nntl I.alu'ls.
All preliinintirv exniniiitilions as to pal
cntnliility of invenlions, Free. )iii
"(Initlc to Oli'u'nhi"; I'atenu," 3 soil
free every wliorc. .v,!'i..:r, j
Louis Bagei' Co., j
cviimuors
At the edil stand of
Harry Doeros.
Work of AlKinds at theJSliortest Notice.
or
o
Repairing
)f Timli a
WliiUi uk--, TV. 31
EUNEi:,
ritni'itiKToii
Poo 7) I
WIIITK OAKS. X.
Fat fiei f. Million .mil Pork nlwavmin
li.'.lnl. S U.-ai- rliccjie ami Pii kleil
Tirii.s Cn-.- I 'rices low.
e )llii. 'or, ; ii Kt. iiiul AV'liite
!li A vi'iine.
WHITE N. M
J. II. IÍLAZER.
1 n wee', at home. .no outfit free.I'mv ,it "oliii.'l fu.li. No rjvk.'Bil':n t "lllil'l .1. lleuihif. fyou w nt wlili ti ei:l.. rvoininr o cm ma kitnay ill the linin they work. Williiisoliiut certaituir, forlo 11 iIiiivt j. i.APortland, Mman. ''
ADNA LAMSON.
JUNE BROKER,
owxkii or
Sold. Silver, Copper nnd
Coal Mines,
uj I.ir.roln an:l Soctrro Ccnniirs, ü. H
Th0 Little Daisv Mine,
Smith extension of tti fmnoui
Homestake Cold Mine,
Patent work doni, nnd a bo'ljr of I0 ore on
dump and In ttfftit.
For Sals. Terras Easy.
WHITE OAKS, NEW MEXICO.
Post Of.ke A JJrs. SOCOoRO. N. M.
A PRIZE.Fri
ir in' which will hrlp toii to tn'i-- c inoiinv Ík'--
nwíiy 111111 any tl(liir'lr tn Uiim wot M '1.
ithnr "'T, iiccimi from first hoi I''
r;n tn fortune opin i th.- w..t
ilutfltr ftum. A o a I.
Autfiitn, Miilne.
Homes for Everybody
TIIK DF.ST FAIiMING AND
STOCK COUNTIÍV IN THE
Ursrjlli'mz 7ii plant will
Grow to ParFoction.
A Few Fjrms anJ Rin.'hns
For Sale or Eont,
Adilress
F. HENRY,
I'knasco,
via. 8011th Fork.
I ."it Í Lincoln Cotintv. N. M.
tup:
-- jongest Line
Of railroad in tbe
T7Ha 3F8. X-i-j X3
Under one nianasoiiient.
rn
k
,
F.
An eminent example of American
Enterprise, Energy ami
In the hands if vonnir men tli
jireat system has been .o w
innnageil that it lias eai :u :! .1 . ;,r
tation secornT to none for iiin i:ii
ence, safetv and the luxuries ot
travel. It is fast befomin"- - the
in
" ' poute r"r transcontinentalV.vs,i.N,,,'..N. I), c
- - j travel, in connecUuii witb ibe
Blacksmith, Wagon and; Southern railroad.
Repair Shop, It bus opened up an almost nn
First Class
Done
!Hi;i?rs S!crí;.Ií
.
CHRIS.
os' Iilailiot
M.
Triji;
: t 1
OAKS
tit
t
.
writi
lh.
t
I
1 '
l
I e
WEST.
13ENJ.
.
Pacific
limited field for pioneer enterpririe
j in tbe far Weet. No either jail
j road can carry a mar., who is seek- -
ing his fortune, to goiden opportu
nicies such as are encn alon" a
thousand miles of this great eys
tcm.
Special freight rate-ar- e givei to
miners and iminigrpnts.
For all the in'ornmtion v ou do-ui- re
write to
W. I WHIT E
General Passeriger Agent,
Teipe-K'.- , Kansa
Or W. L. 5r.LC()L.M, Eastern
Agent. 419 Rrnadwav. New York
Snrine Raxicho
MNcor.N rofXTV. new Mexico
Horse Rrand, "c," on right bip.
Address: Cbarlos Fritz, Lin
coin, Lincoln Co., ,N. M.
liiirnln n.nnu iKidpr ! UHytu '"""I t)(,0 in tl.o way of representing
ratirda April I'C.IM.
LOCAL ROUNDUPS
Lnafc aomtlir.amakia t mm.
Bo' prluloralnk an I la'k and folaain.
aii i i rat i I (in r.Wba.1 put In thla peculiar oolu mn.
resource tliu
i
suggestion
now
littlu satiMt
n
MiAr. has t,,en pii.ini W).tkt a .,,,,.,.. W(.
repair! arijiere all week i , cmHk.r wlillt wc ,rtVe
iriuti f fit tliia exhibit, lltwt tiroClllf
exliihit-- . Alter cniiclii.i:n what!year wii.nc fixl tirM, but the
quantity diisipntei tlie quality ini- - 'lv""S'-"- s products we linre,
proveí. wu have ecure tin; coopi ration
I of t producers, n
MA-ami-- on 24th inst, at!(V,r .,,,,., (lffll,,pe wlli(.,,
i nut wakp formic, unities mi'tn - . : ii i el iiol taut in will m
and Martha Well.
Phtnehard officiated.
NatSution wrtes from
have liii I.kadkr sent him
there, which would indicate that
lie wa work in the (Jem City.
old man Ilon-lOak- New which
Jy wai acquitted of the charge
brought against him at Lai Cruces,
and that the evidence of the John Itan
J. C. KiarisoKR came in fromljnhn
Red Mondav, and W.
turned Tuesday, lie report
the prospects in the Gallinas as
rcry proiniiintr.
Stan. Tai.iafxfko left Wed-ticMia- v
for II. K. towns A.
T. t drum for advertise-
ments. We hopo he return
with a pa;.'e full.
Wkunkmiay '('at. Krnipton,
Jiio. A. l'rothers and A. 1. Lacey
rettirin d from Las C'rucei, where
. ;.
' :il "pent a month a juror.
took astr.tijjht chute
f . o i : i Ft. Stanton home, not eom- -
luie.
Ki IIarkis'jn and Sani'l Will-
iams got back tot) last week to
get their in our paper.
Both returned and be
in their respective linos one
with a buck-bonr- saddles, harness
etc., the other with l.isliens ol
liquors.
Dim Bacon, of Nogals, has
been
some time, contemplating a
but seeing, through
the Lkahkr. that Hismark ha-- l net
liis face against American hog in
any shape, he concluded rather
than to have anv with old
Lkadf.r.
Attorneys
H'ftnk
Territorial
as an lawyer
assuitd
the firm fame
fortune.
is that "accidents
regulated
family." One occurred in
family Wagner on Tuesday
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ily from three
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word, there's luck
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Last week published lint i
of new director! of the 1 1
Make ( o., White
A wa"anticiia'd, Mexico,"
prosecution.
herewith republish :
DiRk'tTons:
on ' w.
llnwnl.
Jatiu-- W. I'aikrr.
E. Wilnon,
Cloud on Th'- - Hrnian.
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S. to
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O
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Mmiliua nrnnbam.
I.ouii.
trillion, Kna,,
White Oidta.
Eiini S. SloTtr. AlbiifiurnniP, N.
i i.. ti. ..: ...... i iia hi. i. i.f iiftiiivtt ;f:i 1.
where elected
oFricaaa :
Jno. . Hnrriien. - Prfsidont
Jno. E. WiNon. - - Vice "'
V. Ilrnian, - - Scrctary
Tho'i Howard, - Treasurer
Ijf.i.i.í is the "in" P.
and E. W. Parker is "out" P.
" it in the beginning,
is now, ever will be,
without end," the out wants to get
in. and the doesn't want
out. Parker has petition
while Bellomy has a re-
monstrance. You take your choice
and your name. " The long
est pole knock the
loaded wi h goods the office will a persimmon
the
a
a
to the chap that doesn't get it.
A A TTrl In tr.
atine Lea rolled out tor
their future home, Socorro, ft-f- o
e leaving friend and
husbanding his resources f.-- r ; leMipi,rai.T Icl,nvitcd Mrs. Hel
Germany,
accompany him, and she with
little Kdgar accepted the invitation
and ere screed sees light
will domiciled in their new
home. success ami concomit- -
Miit m:iv Heeomniinv a ulBu, that he would hisnot export b,i)e Mr Mn, j, g t)ie
'"'con-
-
i
sincere praver ot the
In another column will be found
the professional card of Tl,E kit cean-u- p of llomcrtake
& Fergins.ui, of Albu-- ! ore aMl:e lni11- - w'ls
querepe. Mr. Chiideii hai the ver bef,,ru I'"'1ik-i-i- I in this camp.
reputation of keing of the h w:l8 40 ,,,n "f ore
ablest lawyers at nur Pro il,ce1 "si-- . bullion.
bar. Mr. 'Fergusson is our late '"' I,w"ri1" t,( $3 ton. The
ñty..n ninumi,! V,v nil 1,,. I Doner is nearly worn out and
him accompliidied
and gcntltman. We feel
will win and
It said will
happen in every
the
of Paul
out was not one
and
odd
the
will
life. Surely
iige never
But
into
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mute sympathy
ynipathising
tioi.i
subsequently
Then.
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sign
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late
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Charley Anderson patching
but thiuki it very it
will serviceable any considerable
length time.
Oct: young indulge play-
ing ball every aftcrm tiit
scene their oppo
aite the 0., but after breaking
a second story glass
increasing the number of the fam- - ,Iu'.v rl their bai-- a point
two to wo
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Moon's
in one
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not
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to
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M.
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nil
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to
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lot
to
rear Prof. The best fiel
dtr ot the club ii Geo. Culleit'i
Topit-y.'- '
Wf. learn from at
at tl t is to a
rut t line of I lie Iioiii'm of th
-
i r
i win been attemntintr to
Last December Tom. C. W ill-- j l.'ncle Sum by false swear-iam- s
for England, there to if land posses
hi wife to Mit her relations and that the work has but
for a year or si II returned just commenced
about two nmntl i ago, and last
week was s unned b v the intelli- - i K a letter from Ld. R
that beloved had
parted the
true
about a r
saw brother lowered
and now he
called mourn
of without the poor
of her.
upon
lips.
all reach
actually
8'juiii
iiidi-nted- .
re uiiuiB. 1D
Fu r
be
our
do it!
nut;- -
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Tliomni
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M. As was
world
go
Rnrwlill- -
our
they
That
li:mtiineK4
Childeis
one
ad
be
doubtful
be
At
the of sport waa
of windows
Glass's.
dog
our jurors
Cuius, tl ie poimr be
m-m-
ave
swindle
started intr valuable
leave Sions,
received
Bunnell a few days since in which
he sai I he would leave Lee Coun-
ty, Iowa, on Friday of last week.
He will probably reach here
F. II. Lea sold hi residence pro-
perty (through the agency of his
wife.) to L. W. Stewart.
Jno. Y. Hewitt has gone fo Las
Cruces on professional business.
out to Tom, in this hi hour of j Dr. Hinkiqcks of Lai. Vegai, iB
LLNtULN LUI MY, S, M.
lining, Stock, Ipricullaral laiirMt
H'nilrr Iht ib.iTf bavlinr propone
inililiahiii" warkly raporia from iht virion
arrtiona of Lincoln (uuntr, lo.ichinir the
mral inn rrala intliratad. and with that
enTTt inlicil coiTrapondriicc front erary
camp. ratine, anil (fri' tillnrnl in
I tic county, If corrtlonili-nc- f lie not in
liar we will ahupa il. Tacli art what
we want. )
NOGAL.
April SUth, 18.--
KntTon Lfaihk :
We itill live here, and have a
Mn ill sized being.
The celebrated Gill m'ne keep!
the even tenor of itswtv. I." any
change it is for the better.
M Mtr'.l.' i n Se II i.'kradle.if wo
can judge anything ty tneir smil-
ing counti naiK ts and what we
hear trom outsideis. are cutting it
fat. There can bu in doubt that
they have a big thing.
I'nc'e Nat Moore, with expert
help, is hard at work developing
.1 iidge ToniliiiHon's mili;' ns will as
others, among which is the Dia-
mond Crown, owned by himself
and Doc Whitney, and I hear that
it bids fair to equal, if not excel,
the American (Gill) mine.
1 propose to catch on a little bit
myself, and if some Yankee gen'ui
will start a second hand store in
White (Juki, so that I can raise
sonic maney on my old clothes.you
may look for lome wonderful de-
velopment!.
Col. Beall and Mr. Geo. B. Bar
ber ipent Monday night with us,
and you may rest assured that we
arc always happy to meet such
líe nial gentlemen.
There has been quite a talk of
locatin j a town-sit- e here soon, but
I can give you no definite infor-atio-n
at present. Truly Yours
31.
J. G. 11 uber, general merchant,
from the Bonito, Lincoln county,
was in the city yesterday. He in-
formed the reporter that a 400 toot
tunnel ha I been commenced on the
Chinaman mine. It will lie pushed
night and day until completed.
Preparations are being made to
put upa concentrator to work the
Rosa mine ore. A hoistcr and
pump will be put up on the Baby
mine. The Chris'mua Mining
company are pushing work on their
property, and have a lour foot vein
of mineral. Herman Beck has let
contracts to sink shaft 100 feet
deep each on the Grace and O. K.
mines, t'id will push work (his
season on other properties on Beck
mountain. J'otatoes are beinir
planted all aloni, the river. So?or
rn Sun.
A Letter Frcm Adam.
The following letter, purporting
to have, been '.v.itt. n by Mr. Adam
i credited to the 6' ' .Vii nt
Wi. ,. We in.-- ! in to the belief
that the edi.or han been imposed
upon. Ir i nut at all proliablc
Adam ever wrote the letter:
Kli'iMA, D. celilbcl'. Year Two.
Di ai: Evk: I have Seen on
how one month, prospect-
ing tor our new home, nnd have
seen some ranches that will do
pretty will, but none of them jilt
the ticket. The old garden ii a
hard place to beat, but we have
loit that, and turned out now to
root, hog, or die. We will tight it
now on this line if it takes all
summer. Eating that apple was a
great blunder; but. my dear clerk.
let bygones be bygones; there is
liop-- j for me yet. Justus soon as
I strike a good claim I will come
back to you. Watch over Cain
closely; he is a brick. The weather
is raw and cold; I feel that I am
too thinly clad. No more now.
From your loving Adam.
P. S. Has Cain cut auothei
tooth yet ?
After a recent engagement in
Africa with General (iordon, the
rebels picked up a shell and whih
examining its mechanism it cxplod
ed. killing sixteen of tha astou
ished natives.
Tub more Prof. Glass developer
his coal mint the better the coal.
It is a mean man who would
Kicka-poo-IuOia-
i
. u. CioLtxtm Msvav B. FrnneMOS
GUILDERS A; KKUGUSSON,
ATTOKNSVS AT I AW,
A Lfí f'Q f.'LWi Q i 'K, X. JÍ.
IfT" Will practice in Lincoln Ontity.
NOTICE.
fitiTin St4T i.wn Orrir
I.ftt l rucPK, i. M , Mnri'li X4th. f
Cnmplaint htrhif lfn entrtfj at thU olfiCt
Ii.t John M. !liriny, apaina' 'I'hoinna J. Tmw-f'r-(or t.mnlfhttir tiia bemfta-a- ut y ;n.
4TÍ. tlatert June )tli, l.vO. iimmi the t h'!ftouthvaat quarter and rati naif amithweatquarter, aartlun 24. Ujwiiih p U fontti, ra litre
'Ú aati. In Lincoln county. Now Mailr.. Mh a
virw in the ot tul tiiiT; tha
aaii part;a arr hürel'j ummunaJ to Aponer
at tha o ffl re nf A H Wltetatonr. at Iím1,S. M .nn tlif ntti f1 r of it. 1""4 at tO'iclu. k
a in , to rponi and fwnUh tatitnooj con
c- I ri r ol'l tlkgo l abavlunmant.Jon It. NUT ik. Mam'u vf. titnrr.j.
Itutfiatar, Heceiver.
24 t
U I). lio, II I). RiitmiiLato Ur. L. O. at !. Crurfi,
G. D. & H. D. BOWMAN,
L:iik1 andGc cr-.- l Agon's.
Prompt ti ntirn tn I iiIitm I fere tli V.S. La ml ( fl; ft t f.rr'i'OiMlrnc rhi.Mrlti d. Of
tlrr. Mouwriirna lintel I ulUtti t. 1 id Crnrfn,
N. M. ar.tf
Lime Lime.
THE titt beat quality jf Lime ctn nowbe hud by calling mi l.e I'ardo l.e Yam. at
the reauleito? of Anex la 1. 1. era,
Spring: Price
it CENTS A Bl'SIlEL.
G. VATOLO.
Boota mid J3 lióos
Manufactured I Sold.
Particular Attention Paii to
LOW PRICES
DR. LANE'S BUILDING,
WHITE OAKS AVE.
NEW SALOON.
Lkk. Jim.
Black Bro'S.
White Oak Ave, oppoittf tliu rott-Offic-
AI! Kincl3 of Drinks in Season.
1 5 EST OF WINES,
BOUHBON WHISKIES.
CHOICEST CIGARS
Sai.ook Fittid it is fiooi) Stti.k.
CANVASSER .' WANTED.
MT
Ciofr
LIQU lav,
California State Map,
WOl'ld J.t2.fT3
A lii'i- - I ilil iitiio,i.
for iaitli-iilar- unir tu K. A.TRxNKY.
;Xi SRiiiumr St.. San KruncUoo.
J. REÍD' t
Assay Ofñce
AM)
Chemical Laboratory.
Klnra lu Sotill rrn Vrilro cTanitiicil
n0 rrptirtu! iipnii. Riimalr anil i'dfl-iluu- b
uiaJr. Curr"iotiürn-- e 3 'licitud.
Ollli-r- . A'liile Oiikn
.f.
WHITt OAKS. NEW MEXICO.
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OND & STEWART
SlX'OISIOttl To ZlKMKKMAN A. BoSÜ
riALKIi
Orooerles nnd Irovlilonw.
FRESH CANNED FRUITS FISH. MEATS,
PRESERVES & JAMS, TURK CANDIES,
NUTS, TOILET SOAPS. NOTION'S,
CHEWING A SMOKING TOBACCOS. FINK CIGARS,
PERFUMERY, STATIONERY, ETC.
White Oaks Avenue, opposite Post Office. White Oaks, N. M.
jLa Tienda Popular
do
DUNNING I MILLEE
Efectos Nuevos,
niiDATAO v mininoIJUt IUVIMU M
Las Mejores Marcas de
mnnn
Tenemos el orgullo ofrecer nuestros marchantes, que ta
nuestro Comercio encontrarán
Mejores Efectos y Buen Tratamiento
Se les Invita a Examinar Nuestro Surtido
ESQUINA DE LAS CALLES PIN E Y II .TE OAKís.
y
This House has been refitted and refurnished hi com-
fortable style.
TaMes toiM lift k tint ili nuntait aToMs- -
West end of White Oaks Avwnue,
JNO. BROTHERS.
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White New Mexico.
Iicpiietcr.
M TTf THE CLCcST, LARGEST A.:31 WWmm Stock á Agriculturas Journal fj
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Our Rtftnlar1 Litrry fr 15 nt
au 1 i" int' ftte ut ;U a s of tlit acit
advertí cmcnt. Tho type ;n
noarh all tho books aro Small
Tica, tho RZ i uaod in tlria sen- -
. tenco. book is printed
on fl 4 fp3-- , n'l li VtonnU lit a
hau4avi i ti r- Tjr, ua.Mpntd
a bark uJ íü.
IS CZfiT BOOKS:
Il'ghwaya of Lltatratar. h- - rTt.Aiiirlcii II imortiti, hj HiwitJttu.nu,anl Hi rjr nfn unrrüntM an, 11 iho gra; láuitiaa uoTalia. T- -
CJitt iwii lirón . Vj L. O. Hilliwat
H hu ti i, lij Jul: as Ha TJojaKS.Ika aova arc uum ( un. 15 4rnl )ola
25 CENT BOOKS:
WI Ik lh Ivli, ily C .ma Pamhab.Lili of Crninvr-t- l, By . axt j.t tlooi.Kaniya oi ii org Kti i ( jntt ata'.
'I ho Jt vrv (a btHiÁ. ot iravri), lr n'UononlSvf abam i'uxs (noTi 1. Cj 1Jau- -t m, author I Helcn'a Ii. 1 .Tliaabova ara f our nt books.
8tnd for Dcacnpttvc Circular.
meuzoki: and rtruiK.
A NEW BOOK.
Rf-- I 2 ra' f r ihn bok aa aanipli f
ta a ha l k i hr t.i ablaat uf Aaianc
ani upara writora.
Spurgoon's Lifo Work.
Tho Treasury of David.
T' ba comr U'a'l i rreu Tola , til naw
r i lTiC.t , piT Vol., i 1J.
J im iiilia7 '; or ina rtu.i H;nr-fisi-
won i wunuul au aUAi."
1
un
Oaks,
a "i volumes ioz .,5,In oae quarto vol., clottx. Etch work
completo.
(1.) MmiioUt'i KaaTi. (8) (J.) Carlyla'a
a. 01 i ) Churl, worth Lifo cf How.land ilil.. Cbariea Kincalcy's TouOao.osj. ( I Ibnm.a hughn' Aii.--a ii.t(ir a'.. ( ) lUrali' i claui.ii, a 1 A mu ra(1 ) Kualcin tbioaot.iiu Dual. (.) .
teñen' O aliona. l5 toIuoim.) ( ) u aui'aí rcdia t" aiaa. or Ha d n.ain " atodrnPaintaia." (Ib.) Jtmpero r iitiou Aurnu'
'i houthta. (11.) Charla Kicgalay'a liarniita.Tnujon'I(iyloi thaiviuga. ( ISJo nor Aro.la all, 14 Tolamai, bound in n Ur; qnarta af
S70 pLfMH.baiDf aquiTalanlto acau orUnar. mch.I'ltlCli, . 3.70.
Hoyt-War- d Cyclopedia ofQuotations.
se.ooo Quoiationa, Prac cr.d Poctiy;
50,000 Lin- - f Co c rlancaThe only CyolopocLa of Quotatioaa ia
tha ng.ish livim;? j.K. T. Harm.. 1 kir ion ""-- k1'
a qualattnui in exUtsn?."V4.it 1'h.Ulp. 1 "Barí tila ta t'.rhoUr."OllTr Wanatall llalmm "It ll.iiurnro wn illctiauariu. It a muiT 1..J i.mmKto.' uma."bollón Paid " loliipM rU Wrrrwur arWltr. It UtUa only luí .arduook uliU at ab. 'Land ... Il.,uri.a; i.trUwr'i t rou.ul.jcr.d piara of work."
V tf. Sanatur tCilmaml. 1 " I; ii tli. tt.t
work of tha kind with which 1 am acqui.u.. iV'Kfaiioafcir KsnUlli "I er,a.i..r n lli.baat houk ttt qaotattori I bara aoaa."Bijl yrj, unir K- - rc. lt!i, i. imi.
A Navr Work ot tlivat Importaai..
GchatT-Horzo- g Encyclopedia
of Holigious Knowiodge.
Ey Phii.p Schaff, D.Ü., LL.U.,
Aaaiawd by 4J8 I tha Ablea. 1 ibo aia 1the W r ii.Compluta in t nporro.TaliTOTnla.. itnubloroiiinia.Morgan Mx, B.T.U , Trimi au, h. Tf.t
" Unnnrpawd by anything .u..l..u ."It. a.Klarr., II.D.i Aw.,rkofini'aac-ya'.B.- "
II ary WMrtl Uercuen "lnrl..ab.i lor
cop. of aubjeeta. for rf kjiowllka, andfor itenertl rvliability ofjudan n.'UUUop almp.uui ' In, ar.ry iul ark.Rrary tubjat that r I ta t i.liuu. I aui. iy.tu iti. a. la truata i u taw r.lyar.r t nut dltUa.ouiplrtnl.br rr o tliac am ) a,
orouj it ituwu .0 lb4. !io Mth.r. y.uopM4ia. la a
i'.a I laer."
Pnea, par aat, clot'', $ 0f aaaap,
lin'ght'o History of England.
Th; trt-.- i work, cloth, for V7 naul mill!mid lor 00. I'ampl.ia. wl a ill Itn-a- a, latwa
4to ro.a.
Noavh Portar, rraa. rt lal.f, taya
" Knixkt a ia tlia baat ku t ry of . Biaud .r tha
antral rvadur."L.aiton Slaaidarft 1 "Tht'wirk 'a tha rary
baat lory of ajiglaad that wa p .. "
DI5COUIT TO CLUS. F-- r tb,;-ty- d a afar tU.a a !,-- .. .ra al apicara wa will
all" a i par coul. d.'acount cu Jju.üü rana of oar bowaa ti aua aUuraa. ia laauay j mav.pf
" i TI FACTION C'JARAHTECO!-WJl'aa- .v kad nat (iraaatia mm a taay raay ha
r..uruJtlJ jaa .ir r j' ni .11 1 t:ia nioucy rafnndad, taa yurcuaaar u pay tkaraiwa trujal,jay t:,t a ia ml, , at'aauf, aa r.ipt na. Clriw ari fn .
FUNK A W GN ALLS, Pdblt.hcra. 10 aiiJ a Dry St., N w Tcrk.if lacrar.au Vlantsd for Babacripf ton Mo ka. --aya.
5
Kf.t t prMai aaa araartaaa ana. V .
